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Introduction
I^_\j_d] iY_[dY[ÅieY_[jo h[bWj_edi^_fi Wh[ ^_]^bo h[b[lWdj Xej^ je Yed#
j[cfehWhofhWYj_Y[ie\Y_j_p[di^_fWdZ j^[_h[nfh[ii_ed"WdZ jegk[ij_edi
YedY[hd_d]j^[ZodWc_Yie\ÉfWhj_Y_fWj_edÊ$@kijWifeb_j_YWbWdZ[Yedec_Y
Y^Wd][i Wh[ Wbj[h_d] j^[ Yedj[nji" Wh[dWi WdZ mWoi _d m^_Y^ f[efb[ f[h#
Y[_l[WdZWYjedY_j_p[di^_fh_]^ji"iejeeWh[iY_[dj_ÓYWdZj[Y^debe]_YWb
Y^Wd][iWdZ j^[d[mh_iaiWdZeffehjkd_j_[i j^[ofh[i[dj$IY_[dj_ÓYWdZ
j[Y^debe]_YWb _iik[i fh[i[dj fWhj_YkbWh Y^Wbb[d][i WdZ effehjkd_j_[i \eh
fWhj_Y_fWj_ed0 ed j^[ ed[ ^WdZ j^[o Wh[ WiieY_Wj[Zm_j^ YbW_ci je ^_]^bo
if[Y_Wb_p[Z" fhe\[ii_edWb_p[Z ademb[Z][ WdZ [nf[hj_i[ j^Wj cWo i[hl[ je
[nYbkZ[" o[j ed j^[ ej^[h ^WdZ h[Y[dj iY_[dj_ÓY Yedjhel[hi_[i ^Wl[ Wbie
Yh[Wj[Z d[m Z[cWdZi WdZ effehjkd_j_[i \eh YedY[hj[Z Y_j_p[d [d]W][#
c[dj _dZ[Y_i_ed#cWa_d]$ 7j b[Wij _d iec[ Yedj[nji j^[h[ _i i[[d jeX[ W
d[mceeZe\fkXb_YYod_Y_icWdZYh_j_gk[e\É[nf[hjÊ_dij_jkj_ediWdZj^[_h
ademb[Z][i"WdZZ[cWdZi\ehd[miehjie\Z_Wbe]k[WdZfkXb_Y[cfem[h#
c[dj _dj^[iY_[dj_ÓYh[Wbc$
JeZWo j^[i[ _iik[i Wh[ h[Ô[Yj[Z f[h^Wficeij Yb[Whbo _d j^[ [nj[di_l[
WYWZ[c_Y" feb_Yo WdZc[Z_WZ[XWj[i j^Wj [nfbeh[ Yedj[cfehWho h[bWj_edi
X[jm[[d h_ia" iY_[dY[WdZ ieY_[jo$ ?d j^_i Y^Wfj[h"m[ekjb_d[WffheWY^[i
j^WjWh[^[bf\kb_d[nfbeh_d]j^[i[_iik[i_dW]beXWbboYecfWhWj_l[\hWc[$
J^[ `kij_ÓYWj_ed \eh j^_i WffheWY^ _i jme\ebZ$ <_hij" j^[i[ _iik[i ^Wl[ je
ZWj[ X[[d [nfbeh[Z j^hek]^ Z_ij_dYj jhWZ_j_edi e\ meha WiieY_Wj[Z m_j^
iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o ijkZ_[i IJI" \eYki_d]fh[Zec_dWdjbo ed ÉDehj^#
[hdÊ Yedj[nji" WdZ Z[l[befc[dj ijkZ_[i :I" \eYki_d] fh[Zec_dWdjbo
ed j^[ ]beXWb ÉIekj^Ê$' J^_i ik]][iji W d[[Z Xej^ je [nfbeh[ j^[ Yheii#
Yedj[nj ÉjhWdibWjWX_b_joÊ e\ j^[eh_[i WdZ Z[XWj[i WdZ j^[ feii_X_b_j_[i e\
Yheii#b[Whd_d] X[jm[[d j^[c$ I[YedZ" W YecfWhWj_l[ WffheWY^ Wbbemi
Wd [nfbehWj_ed e\ ^em Y_j_p[di^_f WdZ ademb[Z][ YbW_ci Wh[ [c[h]_d]
WhekdZZ_\\[h[dj _iik[i Å \hecX_ej[Y^debe]_[i WdZ heWZZ[l[befc[dj je
X_eZ_l[hi_joWdZ^[Wbj^j[Y^debe]_[i"\eh_dijWdY[Å_dZ_\\[h[dji[jj_d]i"WY#
YehZ_d]jefWhj_YkbWh^_ijeh_[iWdZYedj[cfehWhoZodWc_Yi_dj^[h[bWj_ed#
i^_fiX[jm[[diY_[dY["ijWj[" _dj[hdWj_edWbfeb_j_YWb[YedecoWdZieY_[jo$
?d j^_i Y^Wfj[h"m[fhel_Z[ W h[l_[me\ iec[e\ j^[ Zec_dWdj b_d[i e\
meha_dIJIWdZ:Ij^Wjh[Ô[Yjedj^[h[bWj_edi^_fiX[jm[[diY_[dY[WdZ
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 2 Y_j_p[di^_f$<_hij"m[Yedi_Z[hcW`eh[cf^Wi[i_d^em[WY^^WiYedY[_l[Z
e\ j^[ h[bWj_edi^_fiX[jm[[d[nf[hji WdZ bWo ademb[Z][i" h[l[Wb_d] iec[
_cfehjWdj YedjhWiji _d j^[_h WffheWY^[i$M[ j^[d ]e ed je [nWc_d[^em
Z_\\[h[djdej_edie\Y_j_p[di^_f^Wl[X[[d_dYehfehWj[Z_djej^[i[Z[XWj[i"
m^[j^[h [nfb_Y_jbo eh _cfb_Y_jbo$ J^hek]^ j^_iZ_iYkii_ed"m[ Wbie WZZh[ii
^em Z_l[hi[ ijhWdZi _d j^[ j^[eh[j_YWb b_j[hWjkh[ ed Y_j_p[di^_f WdZ j^[
j^[eh_[i e\ Z[ceYhWYo j^Wj b_da je j^[i[( fhel_Z[ Z_\\[h[dj b[di[i \eh
j^_da_d]WXekjiY_[dY["ademb[Z][WdZj^[[d]W][c[djX[jm[[dZ_\\[h[dj
f[hif[Yj_l[i$ 7i m[ i^em" WffheWY^[i je fWhj_Y_fWj_ed WdZ Z[b_X[hWj_ed"
demY[djhWbjej^_da_d]WdZWYj_ed_dWiY_[dj_ÓYYedj[nj_dXej^Dehj^WdZ
Iekj^"Wh[kdZ[hbW_dXofWhj_YkbWhYedY[fjie\j^[Y_j_p[d"m^_Y^lWh_ekibo
[dWXb[WdZYedijhW_dj^[_hjhWdi\ehcWj_l[fej[dj_Wb$JeZWo"j^[i[fheY[ii[i
jWa[fbWY[_dW]beXWb_p[ZYedj[nj"WdZ_dWj^_hZi[Yj_edm[h[Ô[Yjed^em
j^_iYedj[nj\ehY[ikijeh[Z[Ód[\khj^[hj^[h[bWj_edi^_fiX[jm[[diY_[dY[
WdZY_j_p[di^_f$M[i^em_dj^_iYedj[njm^o _j _id[Y[iiWho je]eX[oedZ
ijWj_Y"kd_l[hiWb_p[ZWdZ[ii[dj_Wb_p[Zdej_edie\Y_j_p[di^_fWdZWi_d]kbWh
dej_ed e\ j^[ ijWj[" je [cXhWY[ Wceh[ Ôk_Z" Z[Y[djh[Z WdZ [nf[h_[dY[#
XWi[Zdej_ede\Xej^Y_j_p[di^_fWdZ[nf[hj_i["Xkjm_j^ekjbei_d]i_]^je\
j^[^_ijeh_YWb"feb_j_YWbWdZ_dij_jkj_edWbijhkYjkh[ij^Wji^Wf[e\j[d^_]^bo
YedjhWij_d]\ehcie\[d]W][c[dj$
Perspectives on knowledge and expertise
?dehZ[h je[nfbeh[ j^[i[ _iik[i"m[X[]_dXoYedi_Z[h_d] j^[Z_\\[h[dj
WdWboj_YWbjhWZ_j_edi\ehWffheWY^_d]ademb[Z][WdZ[nf[hj_i[h[bWj_edi^_fi
_d IJI WdZ :I$ M^_b[ IJI ^Wi h[bWj_l[bo h[Y[djbo Yec[ je Wd _dj[h[ij _d
bWoademb[Z][WdZ[nf[h_[dY[#XWi[Z[nf[hj_i[":IXoYedjhWijZhWmiedW
ckY^ bed][h jhWZ_j_ed e\ meha [nWc_d_d] beYWb ademb[Z][ WdZ fhWYj_Y[i
WdZj^[_hYedY[fjkWbWdZieY_WbkdZ[hf_dd_d]i$
7h[Y[djh[l_[mXo9ebb_diWdZ;lWdi(&&(_Z[dj_Ó[ijmecW_dmWl[i_d
iY_[dY[ijkZ_[i jeZWj[$J^[ÓhijW_c[ZWjkdZ[hijWdZ_d]"[nfbW_d_d]WdZ
h[_d\ehY_d] j^[ ikYY[ii e\ iY_[dY["m_j^ekjgk[ij_ed_d] _ji XWi_i$ IY_[dY[
mWi^[bZjeX[Wkj^eh_jWj_l["eX`[Yj_l[WdZkd_l[hiWb"WdZWdkdgk[ij_edWXb[
XWi_i \eh [nf[hj#b[Z Z[Y_i_edi$ :[if_j[ Yh_j_gk[i \hec j^[ [Whbo '/-&i Xo
WYWZ[c_Yi"j^_if[hif[Yj_l[Yedj_dk[ZjeZec_dWj[_dcWdofeb_YoYedj[nji$
J^kif[hY[_l[ZYh_i[ie\b[]_j_cWYo_diY_[dY[Wced]fkXb_Yim[h[Z[[c[Z
jeX[j^[h[ikbje\fkXb_Yc_ikdZ[hijWdZ_d]e\iY_[dY["WÉZ[ÓY_jÊ_dfkXb_Y
ademb[Z][j^Wji^ekbZX[Óbb[Zj^hek]^iY_[dY[[ZkYWj_ed$
7 i[YedZ mWl[ e\ iY_[dY[ ijkZ_[i" ^em[l[h" \eYki[Z ed Y^Wbb[d]_d]
j^[ Wiikcfj_edi WdZ fhWYj_Y[i e\ iY_[dY[$ ?d W lWh_[jo e\ mehai i^Wh_d]
W ieY_Wb YedijhkYj_l_ij WffheWY^ [$]$" 8Whd[i [j Wb$ '//,1 >WhWmWo '//'1
Adehh#9[j_dW'/.'"iY_[dY[Å_ji\hWc_d]e\gk[ij_edi"[nf[h_c[djWbc[j^#
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eZi"ijob[ie\ _dl[ij_]Wj_ed"ceZ[ie\ h[WY^_d]Ybeikh[" jh[Wjc[djie\ h_ia
WdZ kdY[hjW_djo Å mWi h[YedY[fjkWb_p[Z Wi W ieY_Wb WdZ feb_j_YWb WYj_l_jo$
7 fhec_d[dj b_d[ e\ meha \eYki[Z ed j^[ Z[jW_bi e\ ÉbWXehWjeho b_\[Ê [$]$"
BWjekh'/.-1BWjekhWdZMeeb]Wh'/-/WdZ[nWc_d[Zj^[i[jie\fhWYj_Y[i
j^WjYWc[jeYedij_jkj[iY_[dY["WdZ j^[mWoi j^[i[WYgk_h[ZWkj^eh_jo _d
fWhj_YkbWh i[jj_d]i Adehh#9[j_dW '///1 F_Ya[h_d] '//($ 8o [cf^Wi_p_d]
j^[mWo_dm^_Y^iY_[dj_ÓYademb[Z][mWib_a[ej^[h\ehcie\ademb[Z]["
j^_imehaY^Wbb[d][Zj^[Z_ij_dYj_edicWZ[X[jm[[diY_[dj_ÓY[nf[hjiWdZ
ded#[nf[hji$O[j _d j^_imehaj^[[cf^Wi_imWiedZ[coij_\o_d] j^[fhWY#
j_Y[i e\ iY_[dY[" WdZfWhWbb[b h[i[WhY^ Wjj[dj_edmWidej Wffb_[Z je ej^[h
ademb[Z][i _dj^[fkXb_Yh[Wbc$
D[l[hj^[b[ii"Wd_cfehjWdjijhWdZe\ieY_WbiY_[dY[mehaZ_ZWh]k[j^Wj
fkXb_Y kdZ[hijWdZ_d]i e\ iY_[dY[ m[h[ceh[ ief^_ij_YWj[Z WdZ dkWdY[Z
j^Wdj^[o^WZX[[d]_l[dYh[Z_j\eh"WdZj^Wjj^[i[kdZ[hijWdZ_d]i\eYki[Z
dej `kij ed j^[ Yedj[dj WdZc[j^eZie\ iY_[dY[" Xkj Wbieed \ehcie\ _ji
_dij_jkj_edWb [cX[ZZ_d]" fWjhedW][ WdZ Yedjheb ?hm_d WdZModd[ '//,1
Modd['//($?jWbie[nfbeh[ZYWi[im^[h[bWof[efb[^WZ[nfb_Y_jbo[d]W][Z
m_j^WdZYedj[ij[ZiY_[dY[WdZ_jiWZl_Y[XoYedZkYj_d]j^[_hemdh[i[WhY^
WdZ[nf[h_c[dji\eh_dijWdY["_dÉfefkbWh[f_Z[c_ebe]oÊYedY[hd_d]_iik[i
e\ jen_Y mWij[ febbkj_ed1 8hemd WdZC_aa[bi[d '//&$ :hWm_d] Wjj[dj_ed
jem^Wj^WiYec[jeX[bWX[bb[Z ÉY_j_p[diY_[dY[Ê" j^_imehaZ[cedijhWj[Z
^emfkXb_Yidem[d]W][Yh_j_YWbbom_j^j^[iY_[dj_ÓYf[hif[Yj_l[ie\[nf[hj
_dij_jkj_edi" [_j^[h j^hek]^ \kdZ_d] eh ehY^[ijhWj_d] j^[_h emd iY_[dj_ÓY
_dl[ij_]Wj_edi"eh j^hek]^ beXXo_d] je jhWdi\ehch[i[WhY^gk[ij_edi [$]$"
<_iY^[h(&&&1 ?hm_d'//+$
:[XWj[i WXekj Y_j_p[di^_f WdZ iY_[dY[ _d;khef[Wd i[jj_d]i^Wl[ Wbie
X[[dijhed]bo _dÔk[dY[ZXoKbh_Y^8[YaÊi Éh_iaieY_[joÊ j^[i_iWdZ_jiikX#
i[gk[dj [bWXehWj_edi [$]$" 8[Ya '//(" '//+$ 8[Ya WdZ ej^[hi ^Wl[ X[[d
Wh]k_d] j^Wj Yedj[cfehWho fkXb_Y Yh_j_gk[i e\ iY_[dj_ÓY [nf[hj_i[ Wh[
iocfjecWj_Y e\ W XheWZ[h" ceh[ \kdZWc[djWb i[j e\ ieY_Wb jhWdi\ehcW#
j_edi" h[gk_h_d] d[m \ehci e\ ieY_ebe]_YWb j^[eh_p_d]$ J^[ h_ia ieY_[jo
j^[i_iik]][ijij^WjfkXb_YiWh[_dYh[Wi_d]boYedY[hd[Zm_j^h_iaij^WjWh[
de bed][h É[nj[hdWbÊ" Xkj Yedj_dkWbbo j^hemd kf Xo ioij[ci e\ _dZkijh_Wb
j[Y^debe]oWdZ_ji]el[hdWdY[j^[ci[bl[i$J^[iY_[dj_ÓYWdZXkh[WkYhWj_Y
WffWhWjkiY^Wh][Zm_j^adem_d]WdZcWdW]_d]h_iaYedj_dk[ijeef[hWj[
WYYehZ_d] je _Z[Wi e\ fh[Z_YjWX_b_jo" ie j^[h[ _i Wc_icWjY^ X[jm[[d j^[
Y^WhWYj[h e\ ^WpWhZi WdZ m^Wj 8[Ya j[hci Éh[bWj_edi e\ Z[Ód_j_edÊ0 j^[
b[]Wb" [f_ij[cebe]_YWb WdZ YkbjkhWb fem[hcWjh_n _dm^_Y^Z_iYkii_edi e\
iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o Wh[ YedZkYj[Z 8[Ya (&&&0 ((*$ ?d j^[ fheY[ii"
ieY_[jo ^Wi X[Yec[ Éh[Ô[n_l[Ê" Yecf[bb[Z Xo j^_i c_icWjY^ je gk[ij_ed
_ji \ekdZWj_edWbfh_dY_fb[i _dYbkZ_d] _Z[Wie\ iY_[dj_ÓY hWj_edWb_jo _dWd
